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PRÉSENTATION 
À l'examen, la question de l'éducation morale à l'école primaire présente 
des problèmes d'institution. On peut penser qu'ils sont la manifestation locale 
de problèmes sociaux plus larges. C'est à cela que nous convie à réfléchir 
Georges Leroux dans un texte préparé pour le IXe Colloque interdisciplinaire 
de la Société de Philosophie du Québec (novembre 1986) et présenté à cette 
occasion. L'actualité de la question en fait un document approprié pour cette 
rubrique. 
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